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Объектом  дипломного  исследования  является  ОАО  «Гомельский
мотороремонтный завод». 
Предмет исследования – особенности энергосберегающей деятельности
на предприятии. 
Цель  работы  -  разработка  энергосберегающих  мероприятий,
направленных  на  повышение  эффективности  работы  ОАО  «Гомельский
мотороремонтный завод».
В процессе работы выполнены следующие исследования: 1. Рассмотрены
общепринятые  теоретические  и  практические  подходы  к  оценке  влияния
энергосбережения  на  результаты  работы  предприятия.  2.  Проведен  анализ
производственно-хозяйственной  деятельности  ОАО  «Гомельский
мотороремонтный  завод»  и  дана  оценка  эффективности  использования  и
экономии ТЭР на заводе. 3. Разработан комплекс мероприятий, направленных
на  повышение  эффективности  работы предприятия  за  счет  интенсификации
энергосбережения.
В  ходе  выполнения  дипломной  работы  прошли  апробацию  такие
предложения,  как:  оптимизация  графика  работы  трансформаторных  систем;
организация  целевого  энергетического  мониторинга;  совершенствование
процесса регулирования подачи мощности на энергоприемники.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождают-
ся ссылками на их авторов.
